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ニュージーランド Media Works が切り拓くタイムシフト視聴
（time-shifted viewing）拡大の新戦略
植田　康孝＊
要 旨
クラウドとビッグデータ，人工知能などの情報通信技術（ICT）の発達などにより，テレビの求心性は解体し，そ
の啓蒙機能は著しく減衰したが，完全に消滅した訳ではない。カセットテープやレコード，ラジオや新聞雑誌など過
去のメディアでレガシー化したものは全てが滅びた訳ではなく，一部は今も存続している。同様にテレビの役割も，
もはや「大衆」という意味の「マス」ではなく，タイムシフトで見ようとする熱心な一部の「コア」な視聴者に向け
た「新しい形」で再定義される過渡的な段階にある。本稿では，ニュージーランド Medeia Works が導入したタイム
シフト視聴（time-shifted viewing）に関して分析する。同様のサービスは日本において 2015 年 10 月 26 日から期間
限定のインターネット見逃し番組配信サービス「ティーバー（TVer）」として提供されているが，放送局がライブ提
供する番組と同一の財を，時間制約を緩和して提供するという意味で，異なる特徴を持つ。ニュージーランド Media 
Works グループは，アナログ放送時代には TV3 と C4（FOUR の前身）の地上波 2 チャンネルしか持たなかったが，
2013 年の完全デジタル化に伴い，TV3，FOUR に加え，タイムシフト視聴に対応した TV3+1 と FOUR+1 を新設す
ると共に，ラジオ番組から格上げさせた The Edge TV（音楽チャンネル），インターネット経由で TV3 をタイムシ
フト放送する TV3 New（インターネット）の 6 チャンネルを運営するようになった。新設された TV3+1，
FOUR+1，TV3 New の 3 チャンネルは，アナログ放送時代からあった TV3 と FOUR で放送された番組をタイムシ
フトして流す再放送用チャンネルである。タイムシフトでは，リアルタイム視聴以外のテレビ視聴行動の多様化・増
加により，放送番組の編成や編集の主体が，視聴者サイドにシフトする可能性が高いが，それを食い止めるため，テ
レビ局自らがタイムシフトチャンネルを設けることにより，テレビ広告視聴のコントロールを確保している。このよ
うな新しい戦略は，ニュージーランドの放送形態が 2003 年の業界再編以降，垂直分離形態にあることが大きい。日
本の放送産業との違いは，日本のテレビ局が「ハード・ソフトが一致」，つまり，アンテナや送信所などの放送局設備
を提供する「ハード事業者」と，コンテンツを制作する「ソフト事業者」が一致しているのに対して，ニュージーラ
ンドでは，「ハード・ソフト」が分離した制度整備がなされていることにある。国家が財政危機に陥り，先進国の中で
デジタル化の整備が遅れたニュージーランドは，TVNZ からハード部門を切り離して Kordia に任せることにより，
番組制作部門の柔軟な参入が可能になる制度を整備した。結果として，これまで放送新規参入のハードルが高かった
放送分野において，Kordia が巨額な設備投資を行って整えた放送インフラを活用して，新規参入者が実質的な放送局
として容易に番組を制作・供給することができるようになっている。
キーワード： トランスログ費用関数，範囲の不経済性，タイムシフト視聴（time-shifted viewing），ティーバー（TVer），
V-Low マルチメディア放送（i-dio），iPlayer，編成権と編集権
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1．ニュージーランドのテレビ産業
ニュージーランドのテレビ産業は国有テレビ局
で あ る テ レ ビ ジ ョ ン・ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
（Television New Zealand）を中心に発達してき
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た。この国有テレビ局は 1980 年に公共放送時代
のニュージーランド放送協会（Broadcasting 
Corporation of New Zealand：BCNZ）のテレビ
部門を引き継いで発足した。かつては受信料によ
り運営していたが，財政状況悪化により 1987 年
以年は商業放送形態の TVNZ（Television New 
Zealand）となった。これを受けて TVNZ は商
業化の傾向を強めたが，有識者の間からは「ニュ
ース，時事部門を骨抜きにし，ゴールデンタイム
を陳腐なリアリティ番組で満たすもの」などと厳
しい批判も出された。TVNZ は翌 1988 年，政府
の規制緩和政策により株式会社組織へと代わり，
現在，株式は 100％政府所有となっている。受信
料制度は 2000 年 7 月 1 日に廃止され，TVNZ は
広告収入や商業収入を主要財源にしている。番組
はニュース，ドキュメンタリー，ドラマなどの総
合編成から成り，第 2 チャンネル（TV2）では
広告を入れて放送している他，オンデマンドサー
ビスも行っている。TV ONE は主に成人が対象
の総合編成チャンネルで，オリンピック，ラグビ
ー W 杯など主要イベントも放送する。TV2 は主
に若者，ファミリー対象で，ドラマやコメディー
など娯楽中心のチャンネルである。地上波デジタ
ルテレビでは，公共放送の TVNZ 以外に，商業
放送の TV3，FOUR，CTV，有料放送の Sky 
Network が放送を行っている。TVNZ は総合編
成の TV ONE，TV2，若者向けの MTV を全国
に放送しているが，イギリスの番組への依存度が
非常に高くなっている。
商業放送の Media Works が放送する TV3 と
FOUR は，娯楽中心で全国放送を行っている。
Media Works は 2004 年に設立されたテレビ局
で，TV3 と C4（FOUR の前身）を運営していた
が，音楽専門チャンネル C4 を，2011 年 2 月に主
に若者を対象としたエンタテインメント中心の
FOUR に衣替えした。TV3 はニュースやスポー
ツなどを中心とする総合編成チャンネルである。
また，CTV はカンタベリー地方向けの放送を行
っている。Sky Network は Sky Sports，Sky 
Movies，Sky1 の 3 チャンネルを放送している。
衛星放送では，Sky Network がデジタルで 40 チ
ャンネルを放送している。ケーブルテレビでは，
Telstra Saturn が 26 チャンネルで放送している。
TVNZ，RNZ，Media Works，Maori TV の 4
社によるコンソーシアム FreeView が事業主体
となり，2007 年 5 月より地上デジタル放送が開
始された。また，設立に加わらなかった Prime 
TV も 2009 年 8 月から FreeView に参加してい
る。放送規格は DVB-T 方式（欧州方式）を採用
している。2008 年 4 月からは HD 放送も開始さ
れた。2013 年 12 月に地上放送はデジタル方式に
完全に移行し，アナログ停波が実施された。2008
年 4 月，ニュージーランドでは，デジタルテレビ
放送が始まった際，プラットフォーム会社
「Freeview」が TVNZ，Media Works，Maori 
Television Services，ラジオの Radio NZ によっ
て創立された。Freeview は，衛星の直接受信
（DTH）サービス用の受信チューナーとサテライ
トディッシュを販売したり，地上波デジタル放送
をまとめて提供したりするサービスを請負してい
る。一方，通信事業者である Kordia は，送信設
備建設や機器の運用，保守などを担当，プラット
フォーム事業者である Freeview は，デジタル放
送受信用チューナーやアンテナの設置，広告宣伝
などを請け負った。Freeview は，衛星でも地上
波でもデジタルテレビ放送のプラットフォームを
構築している。Freeview のデジタル放送用ネッ
トワークは，別会社である Kordia によって建設
された。Kordia は，2003 年の業界再構築によっ
て TVNZ より分離された国営企業であり，ニュ
ージーランド国内の全世帯にデジタル放送が視聴
できるようカバーすることを目的としている。
2．テレビ事業の産業構造
テレビ事業は他の公益事業（電気，ガス，水道，
鉄道）と同様，ネットワーク産業に位置付けられ
る。ネットワーク産業に共通する特性は，ネット
ワーク産業事業者（サービスの売り手）とサービ
スの受益者（買い手）の間に物理的なサービス供
給インフラ（ネットワーク）を予め敷設しなけれ
ばサービスが供給できないことであるが，事業に
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よりその性格はだいぶ異なる。
2.1　垂直関係の産業構造
インフラ設備とサービスの統合（垂直統合）と
分離（垂直分離）という観点で見た場合，同じ交
通分野でも，道路・航空・船舶の分野では垂直分
離され，公的主体により提供されたインフラのも
とで複数の事業主体がサービスを生産かつ消費し
ている。一方，鉄道は垂直統合された事業であり，
事業者自らインフラ設備を建設，保有，管理し，
それに基づいたサービスを供給している。
表 1　垂直関係の 2つの事業部門を兼営している事業
分野 通常非競争的な事業 潜在的に競争的な事業
鉄道 軌道と信号のインフラ設備 列車の運行
電力 高圧送電・地方の配電 発電
ガス 高圧ガス輸送，地方の配ガス ガス製造
航空 離発着のスロットなどの空港サービス 航空機の運行
テレビ 地上波伝送（伝播） 番組制作・編成
 【出典】植田が独自に作成 .
たとえば，電力事業においては，2020 年 4 月
から，電力会社の送配電部門の法的分離が行われ，
戦後日本で継続してきた発送配電の一貫経営が廃
止される。電力会社の送配電部門の中立化を徹底
する目的の達成を目指す発送電分離の施行に合わ
せて，経過措置として残っている電気料金規制は
撤廃されず，経過措置として残存する。送配電分
離のメリットとしては，電力業界の競争が活発化
することと再生可能エネルギーの拡充を促進する
ことが挙げられる。電力供給の中枢を担う送配電
部門を大手電力から切り離し中立性を高めれば，
新規参入した事業者が送電線や電柱を使い易くな
る。送電部門の中立性を徹底する発送電分離が再
生可能エネルギーの拡充に資する。2015 年 6 月
にガス事業法も改正され，都市ガス事業も 2022
年を目途に大手 3 社（東京ガス，大阪ガス，東邦
ガス）の導管部門の法的分離が実施されることに
なった。
テレビ放送分野について言えば，ニュージーラ
ンドのテレビ局が垂直分離されているのに対し
て，日本のテレビ局は垂直統合されている。日本
では，巨大なテレビ局が番組制作，伝送ともに大
きな力を持っている。例えば NHK は現在でも世
界最大の有料放送局となっている。テレビ事業で
は永らく，利用可能な電波が限られるなかで，番
組制作・伝送機能の統合を前提にサービスが提供
されてきた。一般に，電気通信，電力，ガスなど
の事業に関し，垂直統合の形態が望ましいとされ
てきたが，日本のテレビ産業の場合，NHK とい
う特殊法人に委ねた事情，放送の自由確保のため
の配慮ということから垂直統合という形態が採用
された。しかし，以下に述べるように日本のテレ
ビ事業について複数財モデルを用い実測した結果
としては，垂直統合の経済性は得られなかった。
2.2　複数財モデル
第 1 部門と第 2 部門を兼営している生産主体を
考え，番組制作部門の産出を Y1，伝送部門の産
出を Y2 で示す。生産主体であるテレビ局が複数
財生産関数によって生産を行なっていると考え，
行動原理として費用最小化行動を仮定した。この
場合，テレビ局の総費用を C，「番組制作事業収益」
を Y1，「伝送事業収益」を Y2，「人件費価格（生
産要素 1）」を P1，「資本費価格（生産要素 2）」
を P2 とした場合，テレビ局単位の費用関数は（1）
式によって表すことができる。
C ＝ f（P1，P2，Y1，Y2） （1）
2.3　費用関数の定式化
多くの論文で利用される関数を用いて，この動
学問題の最適解を求める。費用関数は，費用の対
数をテイラー（Taylor）展開したトランスログ
型費用関数（the translog cost function）とする。
この特定化は多くの論文で利用されている（1）。テ
レビ局単位の費用関数は（2）式によって表すこと
ができる。
lnC=A0+A1lny1+A2lny2+B1lnp1+B2lnp2+
1
─
2 C11（lny1）
2 
+ 1─2 C 22（lny 2）
2+C 12lny 1* lny 2+
1
─
2 D 11（l np 1）
2 
+ 1─2 D22（lnp2）
2+D12lnp1*lnp2+E11lnp1*lny1+E12lnp1
*lny2+E21lnp2*lny1+E22lnp2*lny2
 （2）
推計式が費用関数として適正であるためには，
総費用関数が要素価格に関する一時同次性と対称
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性を満たさなければならないため，生産要素価格
に関する一次同次性（生産要素価格単位が変化し
ても生産技術に何ら影響を与えないこと）（2）につ
いては，（3）式の通り推計パラメータに予め制約
を課すことにした。
 
（3）
2.4　実証結果
範囲の経済性の十分条件である費用の補完性
は，（4）式により算出される（3）。
＞ 0 より，
＝ C12+（A1+C11lnY1+C12lnY2+E11lnP1+E21lnP2）
+（A2+C12lnY1+C22lnY2+E12lnP1+E22lnP2）
 （4）
＜ 0 を満たす場合，2 つの事業の間に範囲の経
済性があることが示される。つまり，両方の事業
を同時に行なうことによって，費用を節約できる
ことを示している。事業収益 Y1 と事業収益 Y2
間の範囲の経済性（Economy of Scope）は，十
分条件である費用の補完性を用いて検証できる。
2 つの事業が産出を拡大することにより，どれだ
けの費用が節約されるかを局所的に捉える費用の
補完性は，費用の交差偏微係数 によって
定義される。この交差偏微係数がマイナスであれ
ば，両事業を兼営することによる費用節約の効果
は局所的に存在しているが，植田・三友［2007］
や植田・三友［2004］において，プラスとなる
推定結果が得られたため，両サービスの間には範
囲の不経済性が存在していることが実証された。
3 ．ニュージーランドの新たなテレビ事業
戦略
ニュージーランド放送産業の日本の放送産業と
の違いは，日本のテレビ局が「ハード・ソフトが
一致」，つまり，アンテナや送信所などの放送局
設備を提供する「ハード事業者」と，コンテンツ
を制作する「ソフト事業者」が一致しているのに
対して，ニュージーランドでは，「ハード・ソフト」
が分離した制度整備がなされたことである。ニュ
ージーランドのテレビ事業においては，地上波テ
レビ放送の完全デジタル化を契機として，前 2 項
に述べた通り範囲の不経済性が存在する 2 つの事
業を垂直分離し，Kordia がすべてのテレビ局の
伝送事業を請負する産業構造へと転換した。2003
年の業界再編以降，ニュージーランドの放送形態
は垂直分離形態にある。結果として，これまで放
送新規参入のハードルが高かった放送分野におい
て，Kordia が巨額な設備投資を行って整えた放
送インフラを活用して，新規参入者が実質的な放
送局として容易に番組を制作・供給することがで
きるようになった。国家が財政危機に陥り，先進
国の中でデジタル化の整備が遅れたニュージーラ
ンドは，TVNZ から伝送部門を切り離して
Kordia に任せることにより，デジタル放送ネッ
トワークの整備，運用，保守に携わることになっ
た Kordia は，民間放送の TV3，FOUR，マオリ
TV(MTS）の伝送業務も行なっている。また，
番組に関与しない中立の Freeview に免許をすべ
て与えることにより，銀行やウェブ業者のような
新規参入者によるサービスの開始が容易になり，
デジタル化をより促進することとなった。
実際にニュージーランド政府が行った業界の構
造改革は正解だったと言える。マオリ TV とい
う新規参入が行われ，マオリ語放送の番組が広く
流れるようになった。デジタル放送が始まった
2008 年 4 月に開始したマオリ TV(MTS の新チャ
ンネル「TV Rio」はほぼ 100％マオリ語で広告
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がなく，政府からの運営資金が主要財源となって
いる。また，商業放送である Media Works はタ
イムシフト視聴対応のチャンネル増設，ラジオ番
組のテレビチャンネルへの転換など，デジタル化
対応のサービスを実現している。「通信」とは異
なり，「放送」の場合，電波を停めることは絶対
に避けなければならず，高い運用と保守技術を必
要とするため，新規参入を阻む参入障壁になって
いるが，番組制作に特化できることは，自由なサ
ービスの開始を容易に促すことができるためであ
る。
なお，日本でも，ラジオ放送産業では，2016
年 3 月に東京，大阪，福岡の 3 地域（4）でスタート
するデジタルラジオ無料（5）放送サービス「V-Low
マルチメディア放送」（「アイディオ（i-dio）」と
命名）（6）において，「ハード・ソフト」が分離し
た制度整備がなされた。専ら放送局設備を提供す
る基幹放送局提供事業者「ハード事業者」（全国
1 社，VIP）」と，その放送設備を借り受けて地
域ごとに基幹放送設備を行う基幹放送局「ソフト
事業者」（全国 7 ブロック，6 社（7）），そして，ソ
フト事業者にコンテンツを提供する「コンテンツ
プロバイダー」の 3 つのレイヤーに「垂直分離」
された産業構造が整備されることになった（8）。
ニュージーランドでは，現在，公共放送の
TVNZ が TVONE，TV2 の 2 チャンネルで地上
放送を行っている。2011 年 7 月の「公共テレビ
 【出典】植田が独自に作成
図 4　テレビの産業構造
憲章」廃止の影響を受け，TVNZ6，TVNZ7 の 2
チャンネルがそれぞれ 2011 年 2 月，2012 年 6 月
に廃止された。商業放送では Media Works グル
ープが 5 チャンネル（TV3，FOUR，The Edge 
TV，TV3+1，Plus（FOUR）），有料放送のスカイ・
ネットワーク（SKY Network）が 1 チャンネル
（Prime TV）の全国放送を実施している。
Media Works グループは，アナログ放送時代
には TV3 と C4（FOUR の前身）の地上波 2 チ
ャンネルしか持たなかったが，2013 年の完全デ
ジタル化に伴い，（1）TV3，（2）FOUR に加え，
タイムシフト視聴に対応した（3）TV3+1 と（4） 
FOUR+1 を新設すると共に，ラジオ番組から格
上げさせた（5）The Edge TV（音楽チャンネ 
ル）（9），インターネット経由で TV3 をタイムシフ
ト放送する（6）TV3 New（インターネット）の
6 チャンネルを運営するようになった。新設され
た TV3+1，FOUR+1，TV3 New の 3 チャンネ
ルは，アナログ放送時代からあった TV3 と
FOUR で放送された番組をタイムシフトして流
す再放送用チャンネルである。TV3 New（イン
ターネット）は，将来的にはテレビ放送をインタ
ーネットで同時に配信する「同時配信」も予定さ
れている。日本では災害情報以外は放送と同時に
インターネットでテレビ番組を配信することは認
められていない（10）が，海外では「同時配信」は
行われている。
Medeia Works がタイムシフトチャンネルを新
設する動きを受けて，TVNZ も TVNZ7 の後継
として，TV ONE plus 1 が 2012 年 7 月から放
送を開始，TVNZ6 の後継として 2011 年にスタ
ートした若者向けの TVNZ U は 2013 年 9 月に
TV2 の番組をタイムシフト放送する TV2 ＋ 1 に
衣替えした。
このようなタイムシフト視聴に対応する態勢は
海外では良く採られている。そのため，海外で普
及する HDR は再生機能のみで録画機能が付いて
いない。視聴者がわざわざ録画しなくても，テレ
ビ局が見逃した番組をタイムシフト視聴チャンネ
ルで放送してくれるからである。詳細は 4 項で述
べる。
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図 5 において，B.M.X.（Broadcast Media 
Mix）では，3 人のオペレーターが映像と音声に
ついてそれぞれ法律に抵触するものがないかを常
時チェックしている。Library Archive では，放
送済みの番組をアーカイブして，必要に応じてロ
ボットが探して取り出す番組バンクとしての機能
を備えている。この Library Archive は，放送
済 み の TV3 と FOUR の 番 組 を 貯 蔵 し て
TV3+1，FOUR+1 でタイムシフト放送する重要
な機能を果たしている。
図 6 において，テレビ局内のニューススタジオ
では，朝 6 時，昼 12 時，夕方 6 時，夜 7 時，夜
10 時 30 分の 5 回，ニュース番組が制作され生放
送される。特に注力しているのは，朝 6 時から 9
 【出典】植田が独自に作成
図 5 　ニュージーランド Media Works の全体システ
ム図（1）
 【出典】植田が独自に作成
図 6 　ニュージーランド Media Works の全体システ
ム図（2）
時に放送されている「ブレックファースト・ショ
ー」であり人気キャスターが担当している。2015
年時点のキャスターはポール・ヘンリー（Paul 
Henry）（11）であり，政権をチクリとすることに
より国民的人気を博している。またスカイタワー
に設置されたお天気カメラ以外にも，ウェリント
ン，クライストチャーチ，ダニーデンなどの地方
都市に設置されたお天気カメラの映像，英ロンド
ン，米ロサンゼルス，豪シドニーの映像をマスタ
ー（MCR）でモニタリングし，必要に応じ放送
している。マスター（MCR）では通常，デジタ
ルファイル送出されるが，故障の場合にはテープ
に切り替えられる。事故に備えて，放送は深夜
12 時に終了するが，セキュリティのため 24 時間
人が常駐する態勢を採っている。次段の「プレゼ
ンテーション」からは 5 チャンネルの番組がニュ
ージーランド全土に向けて送出されており，加え
てニュージーランド全土をオークランド，ワイカ
ト，セントラルの北島 3 地域と南島の合計 4 地域
に分割して各地域に沿ったテレビ CM を番組に
挿入している。
4．タイムシフト視聴
タイムシフト視聴とは，テレビ放送本来の編成
時間軸の流れとは，別の時間軸でテレビ番組を見
る行為，視聴者が「見たい時に，見たい番組を，
自分の見たい見方で見る」ことができるようにな
ることを指す。日本ではテレビを購入する際，一
緒に録画やメディア再生用に HDR や Blu-ray の
購入も合わせて検討する。しかし，海外では録画
そのものや録画機器が日本とは全く異なり，日本
のような HDR や Blu-ray の市場はほぼ存在しな
い。日本で放送される多くのテレビ番組は一度放
送したら終わり，見逃したらいつあるか分からな
い再放送を待つか，DVD や Blu-ray などが販売
されない限り見ることが出来なかった。このため，
ドラマなどの録画用に録画関連機器の市場が発達
したが，海外市場では日本のような録画機能を持
つ機器は販売されていない。海外ではテレビ番組
を見逃した場合，日時を変えて何回も再放送され
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るため，見逃してもタイムシフト視聴することが
可能になっている。また，インターネットなどに
よる配信があるため，視聴者はわざわざ録画して
見逃さないようにする必要がない。たとえば，英
国 の 公 共 放 送 局 BBC に よ る 配 信 サ ー ビ ス
「iPlayer」は 2007 年に番組見逃しサービスとし
て開始され，英国国内ではすべて無料であり常時
接続者は 2，600 万人に達している（12）。日本では，
現在，表 2 のように数多くの有料の動画配信サー
ビスが存在するが，視聴するためには有料である
ため，米国や英国ほど利用者は増えていない。
NHK は BBC の成功に倣い 2008 年から見逃し視
聴の配信サービス「NHK オンデマンド」を開始
したが，原則，受信料とは別に料金が必要なこと
が影響して，会員数は 2014 年末時点で 145 万人
に留まる。
表 2　定額の動画配信サービス
サービス名 開始時期 月額料金
アマゾン・プライム・ビデオ 2015 年 9 月 325 円
ネットフリックス 2015 年 9 月 702 円〜
TSUTAYA TV 2015 年 8 月 1,008 円
dTV 2011 年 11 月 540 円
Hulu 2011 年 9 月 1,007 円
 【出典】植田が独自に作成
日本においても，スマートフォンの普及に伴い，
テレビをオンタイムで見る代わりにインターネッ
ト上にアップされた動画をパソコンやスマートフ
ォンで見る人が急速に増加して，若者のテレビ離
れは歯止めが利かない状態になっている。テレビ
の重要性がひたすら減衰している訳ではなく，む
しろその役割は動画によって分散されている。テ
レビは最も効果的にリーチするメディアの王様と
いう見方が長く存在したが，録画再生やスマホを
はじめとするネット利用が増え，テレビのリアル
タイム視聴は「ジリ貧」の状態にある（13）。その
ため，リアルタイムで見ることが出来なかった番
組，見逃してしまった番組を放送日から 1 週間の
期間限定でパソコンやタブレット，スマートフォ
ンで見られる「タイムシフト視聴（time-shifted 
viewing）」として，在京民放 5 社（日本テレビ，
テレビ朝日，TBS テレビ，テレビ東京，フジテ
レビ）により 2015 年 10 月 26 日からインターネ
ット見逃し番組配信サービス「ティーバ （ーTVer）
（14）」が提供されるようになった（15）が，ニュージ
ーランド Medeia Works が導入したタイムシフ
ト視聴（time-shifted viewing）は，放送局がラ
イブ提供する番組と同一の財を，時間制約を緩和
して提供するという意味で，異なる特徴を持つ
（16）。「ティーバー（TVer）」は新たな視聴者と広
告 を 呼 び 込 も う と い う こ と が 目 的 で あ 
り（17），各局が自社の番組配信番組用にスポンサ
ーを集め，番組の冒頭，中盤，末尾に CM を流
す仕組みを採用している。1 週間の一定期間以降
は既存の有料動画配信サービスへ誘導するモデル
になっている。また，後日 DVD 化して販売した
い，あるいは視聴率的に苦戦している番組を周知
させたいなど，テレビ局側の思惑もある（18）。
また，タイムシフト放送を求める流れは，テレ
ビに留まらずラジオ放送にも及ぶ。各地でラジオ
が聴けるインターネットラジオサービスの
「radiko.jp」がタイムシフト放送を開始すると発
表した。従来のラジオ放送はリアルタイムで聴く
か，番組を録音しないと聴くことが出来なかった
ため，ラジオ需要を狭めていたが，本サービスが
整えば，過去 1 週間分の放送を自分の好きなタイ
ミングで聴くことが可能になる。
「テレビの求心性の解体」が言われて久しいが，
原因として，スマートフォンを経由したインター
ネット接触時間の増加と，テレビ視聴における
HDR 経由によるタイムシフト視聴時間の増加が
挙げられる。録画した上で視聴する場合と，リア
ルタイムで視聴する場合には，オリジナルの番組
に含まれる情報は同じだとしても，テレビ番組を
リアルタイムで見ず HDR で視聴することは，テ
レビ番組のどの部分にどの程度の時間を割くかと
いう決定権がテレビ局から視聴者にシフトしたこ
とになる。つまりテレビ番組の編成権や編集権を
テレビ局側がコントロールできなくなっている状
態に陥ったと捉えられる。編成権や編集権が視聴
者側にシフトしたメディア環境においては，従来
のような広告の伝え方ができなくなる。従前と同
様に編成権や編集権をコントロールしたいテレビ
局にとっては HDR で視聴されるよりも自らが放
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送するタイムシフト視聴チャンネルで見てもらう
方が視聴者をコントロールする状態を維持できる
ため，ニュージーランド Medeia Works は垂直
分離という自国の産業構造をレバレッジとして，
タイムシフトチャンネルを新設するという新戦略
を採った。
5．ま　と　め
ニュージーランド Media Works グループは，
アナログ放送時代には TV3 と C4（FOUR の前身）
の地上波 2 チャンネルしか持たなかったが，2013
年の完全デジタル化に伴い，TV3，FOUR に加え，
タ イ ム シ フ ト 視 聴 に 対 応 し た TV3+1 と
FOUR+1 を新設すると共に，ラジオ番組から格
上げさせた The Edge TV（音楽チャンネル），
インターネット経由で TV3 をタイムシフト放送
する TV3 New（インターネット）の 6 チャンネ
ル を 運 営 す る よ う に な っ た。 新 設 さ れ た
TV3+1，FOUR+1，TV3 New の 3 チャンネルは，
アナログ放送時代からあった TV3 と FOUR で放
送された番組をタイムシフトして流す再放送用チ
ャンネルである。タイムシフトでは，リアルタイ
ム視聴以外のテレビ視聴行動の多様化・増加によ
り，放送番組の編成や編集の主体が，視聴者サイ
ドにシフトする可能性が高いが，それを食い止め
るためにテレビ局自らがタイムシフトチャンネル
を設けることにより，テレビ広告視聴のコントロ
ールを確保しようとしている。
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《注》
（1）特に複数財生産モデルの経済性の定式化については，
例えば，Baumol や Christensen が詳しい説明を与え
ている。
（2）「一次同次性」とは，生産要素価格がすべて同率で変
化することを言う。
（3）範囲の経済性は，各分析から規模の経済性ほど明確な
結果が得られておらず，費用の補完性を棄却する結果
がいくつか出されている。費用の補完性は範囲の十分
条件であるため，一般的にこれが棄却されたからとい
って範囲の経済性を否定することにはならない。しか
し，費用関数を一般的対数関数 2 次近似型のトランス
ログ関数に特定化した場合には，少なくとも近似点の
近傍において費用の補完性の条件は範囲の経済性の条
件と一致することが示される。
（4）2016 年 3 月にスタートする東京，大阪，福岡の対象
世帯数は 23，117，974 世帯であり，カバー率は 44.5
％になる。
（5）先行した「V-High マルチメディア放送」が有料放送
であるのに対して，「V-Low マルチメディア放送」（「ア
イディオ（i-dio）」）は無料放送である。
（6）「i-dio」は，アナログテレビがデジタル化し UHF に
移行した「跡地」を使い，99 〜 108MHz 帯（V-Low 帯）
を利用して，主に移動体端末（スマートフォンやカー
ナビ）に向けて送る新サービスである。
（7）「ソフト事業者」6 社は，北日本マルチメディア，東
京マルチメディア，中日本マルチメディア，近畿マル
チメディア，中国・四国マルチメディア，九州・沖縄
マルチメディアである。「全国 7 ブロック」は，北海道，
東北，関東・甲信越，東海・北陸，近畿，中国・四国，
九州・沖縄である。アナログ放送が県域放送であるの
に対して，「地方ブロック放送」であることが特徴で
ある。先行した「V-High マルチメディア放送」が全
国一律であるのに対して，地域ごとの情報を提供する
予定である。
（8）「電波タイムズ」2015 年 11 月 18 日号，17 面
（9）The Edge TV は，ほぼ一日中いろいろな PV が流れ
続ける音楽中心のチャンネルである。
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（10）NHK は 2015 年 10 月 19 日〜 11 月 15 日までの 1 ヶ
月間，テレビ放送をインターネットで同時に配信する
実験を行った。一方で民放は「国民からの受信料収入
という圧倒的な財源がある NHK がネットサービスを
拡大するのは，フェアな競争ではない」と反対してい
る。
（11）ニュージーランド TV3 は朝 6 時から「Breakfast」
というテレビニュースを放送している。政治，経済か
ら文化，映画，スポーツまで様々なテーマを朝食代わ
りに提供している。その番組で 2004 年から司会を務
めているのがポール・ヘンリーで 1960 年オークラン
ド生まれの人気者である。
（12）「週刊ダイヤモンド」2015 年 11 月 14 日号，76p.
（13）「映像新聞」2015 年 11 月 16 日号，16 面
（14）「ティーバー（TVer）」は，「新しいスタイルでテレ
ビを視聴する人たち」と言う意味で命名された。2015
年 10 月 26 日に広告付き無料配信サービスとして始ま
り，パソコン，スマートフォン，タブレットで視聴す
ることができる。放送終了後から次回放送までの基本
1 週間の期間，視聴可能である。「ティーバー（TVer）」
の公式サイトでは，アルゴリズムによって，注目番組
順に並べられたり，「新着」「注目」「まもなく配信終了」
と区分けされることにより，視聴者の利便性が図られ
ている。また，利用者が自分の好きな番組名やタレン
ト名を登録しておけば，優先的に配信される「マイリ
スト」サービスもある。タレント名鑑による「出演者
情報」やエンタテインメントニュースを流す「トピッ
クス」も見られる。
（15）サービス開始当初，阿部寛主演「下町ロケット」（TBS）
や篠原涼子主演「オトナ女子」（フジテレビ）などの
ドラマ，「マツコの知らない世界」（TBS）や「有吉反
省会」（日本テレビ）などのバラエティを中心とする
約 50 番組が無料で見ることができた。たとえば，
2015 年 11 月 15 日（日曜日）に「プレミアム 12」野
球中継の延長により，「下町ロケット」の放送開始が
1 時間遅くなった際に録画し損なった人たちの多くが
見逃し視聴サービスを利用するという現象が起きた。
一方でフジテレビのドラマ「5 → 9 〜私に恋したお坊
さん〜」は当初から配信されなかった。ドラマに出演
している山下智久が所属しているジャニーズ事務所が
肖像権に厳しく，所属タレントの体の一部が写り込ん
だ写真であってもネット上での転載を認めない方針で
あることが影響した。2015 年 11 月 18 日時点では，
当初の 50 番組から 61 番組へ増え，翌 11 月 19 日にア
プリのダウンロード数は累計 100 万ダウンロードを突
破した。
（16）「ティーバー（TVer）」は，「アップルストア」や「グ
ーグルプレイ」からアプリをダウンロードできる。
「TVer」のサービス内容に対しては，ユーザーから
「CM を飛ばして観られないのが不便」「番組の数が少
ない」など不満の声も多かった。また放送局によって
は，自社専用アプリをダウンロードしないと観られな
いなど，各社の足並みが揃わなかった。
（17）「ティーバー（TVer）」を開始した一番の目的は，テ
レビを見なくなった人にテレビを見てもらう機会を与
えること（リーチ拡大）にある。特に「テレビ離れ」
が著しい若者世代に対してテレビコンテンツへの接触
ポイントを増やして，興味をもってもらい，最終的に
はリアルタイム視聴に帰ってきてもらうことが狙いで
あった。
（18）許可なく番組をインターネット上にアップロードす
る違反行為への対応策の狙いもある。
（19）ビデオリサーチの調査によれば，HDR で録画した番
組は CM をスキップして視聴することが通常であり，
CM の再生率は僅か 15％に留まる。録画しても番組を
再生していない世帯や録画すらしていない世帯を母数
に含めれば，CM 再生率は僅か 2％でしかない。「週刊
ダイヤモンド」2015 年 11 月 14 日号，79p.
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